









第3篇のタイトルに明記されている。それは、“AV oyage to Laputa， Balnibarbi， 



















































































1 made the Captain a very low Bow， and then turning to the Dutch-
man， said， 1 was sorry to find more Mercy in a Heathen， than in a 
Brother Christian. But 1 had soon Reason to repent those foolish 
W ords; for that malicious Reprobate . . . prevailed so far as to have 
a Punishment inflicted on me， worse in a1 human Appearance than 












































It is not to be express'd what an alteration these Words caus'd in 
them， having from Hour to Hour， and after divers ways， strove as it 
were with Death， and been a long time doubtful betwixt Hope and 
Despair: For what could they expect of a barbarous Ja戸lnner，but a 
merciless Death? N ot knowing but that the Interpreters might inter-
pret false， either out of their own il nature， orelse their ignorance in 
the Dutch Tongue: And the more， because they knew the strictness of 


































































[W] e were conducted into the innermost and chief apartment， and 
desired twice to come nearer the lattices on both sides of the room. 
There were more ladies behind the skreens here， than 1 think， we had 
as yet met with in any other place. They desired us very civilly to 
shew them our cloaths， the captain's arms， rings， tobacco-pipes， and 
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